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La Fia-faia és una festa ancestral 
que prové del  culte al Sol genera-
litzat en les antigues religions de 
base agrària, que girava entorn 
dels  solsticis, el dia més curt i el 
dia més llarg de l’any. L’església les 
va integrar dins el seu calendari: 
el solstici d’estiu el va convertir en 
Sant Joan, i el d’hivern en Nadal.
El temps i els homes van anar 
transformant el que era una pre-
gària ritual, un costum, i ha acabat 
sent una festa. Però quin paper hi 
ha tingut l’ajuntament en aquesta 
festa que s’emmarca dins el cicle 
festiu nadalenc?
Segons Xavier Pedrals, la per-
sona que més ha estudiat aquest 
tema, en el seu llibre “La Fia-faia: 
ancestral, màgica i única” –afir-
ma-, “la recerca de fonts per a 
documentar la Fia-faia des del 
punt de vista històric, ha estat 
extremadament dificultosa”, cosa 
que no permet de tenir gaire més 
informació que la que s’ha pogut 
obtenir recollint la memòria oral 
de les més de dues-centes entre-
vistes que va realitzar per escriure 
el seu llibre. Pedrals creu que  en 
ser una festa que no generava 
despeses ni tampoc comportava 
guanys, han quedat poques res-
senyes escrites.
 La festa que era molt ani-
mada la primera meitat del S. 
XX, comença a perillar als anys 
seixanta, per la davallada de par-
ticipació. El Sr. Joan Pardinilla, 
mestre i persona de gran influ-
ència a la vila, proposa a l’ajun-
tament la creació d’un concurs, 
per intentar revifar l’interès dels 
vilatans; l’ajuntament accepta 
la proposta i comença a oferir 
premis per les faies guanyadores. 
Això va comportar que la crema 
es desplacés i se centralitzés a la 
Plaça de Catalunya, i quedessin 
molt poques faies a la resta de 
carrers de la vila. El record que es 
donava per la participació va ser 
molt apreciat durant força anys. 
Aquest concurs es va celebrar 
fins el 1987.
Aquest mateix any, la regidoria 
de cultura de l’Ajuntament va 
ser conscient que calia interve-
nir en la festa. Es van recollir 
els consells i les propostes d’una 
experta  antropòloga americana, 
que feia una tesi sobre la Patum 
de Berga. El 1990 es redacta una 
proposta de reforma de la cele-
bració de la festa, que intenta 
tornar a recuperar elements que 
s’havien perdut (com penjar les 
faies una setmana  abans de la 
crema als balcons de les cases o 
cremar les faies davant de casa), 
o introduir-ne de nous (crear 
una música senzilla que fos ca-
racterística de la Fia-faia, creació 
d’un taller de confecció de faies, 
o bé fer la recollida de l’herba un 
dia assenyalat). Un dels punts 
consolidat d’aquesta reforma és 
el  repartiment d’allioli de codony 
que s’ofereix a tots els participants 
i assistents a la festa. 
La majoria de punts proposats 
es van anar incorporant gradu-
alment a la festa, però  alguna 
proposta no va reeixir.
El novembre de 2001 l’As-
sociació Medieval de Bagà va 
organitzar unes “Jornades de la 
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Com Alcalde del poble de Sant 
Julià de Cerdanyola, se m’ha 
demanat que descrigui els aspec-
tes més importants que des de 
l’Ajuntament es porten a terme 
en la tradició de la Fia-faia.
Primerament voldria deixar 
constància que la tradició de la 
Fia-faia s’ha mantingut sempre al 
nostre poble; potser havia passat 
a ser un costum més de mainada, 
però fos pel que fos, sempre s’ha 
fet la Fia-faia.
Aquesta tradició que ve de 
temps immemorials, es fa i es feia 
any rere any. Sempre ha estat així, 
no tenen massa importància els 
motius, la vàlua és l’herència. Els 
grans ho ensenyaven als petits i 
aquests als seus petits, i així amb 
el pas del temps es va entreteixint 
una cadena  que no es trenca.
Fet aquest incís he de dir que 
des del Consistori el que hem 
intentat fer és vetllar i ajudar en 
tot, segons els canvis que s’han 
anat succeint. Amb l’arribada 
de la democràcia i el fet de la 
recuperació de les nostres ins-
titucions autonòmiques, i amb 
elles el ressorgiment de les nos-
tres tradicions, festes etc., es va 
creure, que era oportú demanar 
el reconeixement que és mereix 
la nostra tradició. Amb aquest 
objectiu neix l’Associació de la 
Fia-faia, integrada per voluntaris 
de Bagà i de Cerdanyola, a més 
d’altres persones forànies que 
estimen i viuen la festa. A tots ells 
des d’aquí aprofito per manifes-
tar públicament el meu profund 
agraïment.
Les dues corporacions muni-
cipals han sufragat les despeses 
que s’han originat amb motiu dels 
treballs administratius davant de 
les institucions, expedients, recull 
d’informació, xerrades, promo-
cions publicitàries als mitjans de 
comunicació, tríptics informatius 
i turístics, etc. Per altra banda les 
incorporacions dins la pròpia fes-
ta, com serien: la música, (abans 
només hi havia el repic de les 
campanes) el ball, els mocadors 
i l’allioli de codony. I per últim 
les incorporacions esdevingudes 
com a motiu de l’estudi histò-
ric d’aquesta tradició: el toc de 
corn que anuncia l’hora i lloc de 
trobada, l’encesa de la foguera 
i posterior baixada de torxes, i 
sembla que en un futur no massa 
llunyà potser la incorporació del 
ball dels Aranyons. Tot això coor-
dinat entre ambdues poblacions, 
i conjuntament també amb el 
municipi de Vallcebre, on s’encén 
el tradicional foc del Nuet. Tot 
recollit des de fa anys pel Concurs 
de fotografia de la Fia-faia, que 
deixarà testimoni pel al futur.
Val a dir que en l’actualitat la 
festa és molt més participada; 
tothom hi te cabuda, els uns 
a la crema, els altres a cantar i 
tots a fer rotllana i a participar 
d’aquesta tradició tant estimada i 
tant nostra. A més, cal dir que ens 
ha costat d’aconseguir-ho, però 
finalment l’any passat ja vàrem 
poder gaudir del reconeixement 
que va fer la Generalitat de Ca-
talunya declarant la Fia-faia de 
Bagà i Cerdanyola “Festa Tradi-
cional d’Interès Nacional”.
Joan Soler 
Alcalde de Sant Julià de  
Cerdanyola
Fia-faia i les festes del foc”. Una 
de les propostes que en va sorgir, 
entre altres, va ser la de crear 
l’Associació de la Fia-faia,  on 
fossin representats els ajunta-
ments de Bagà i de Sant Julià, per 
poder aconseguir que la Fia-faia 
fos declarada Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional. L’Associació 
es  va posar en contacte amb 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat, però el reconeixement 
no arribava.
Els alcaldes de les dues viles van 
donar recolzament a la proposta, 
i van acompanyar els membres 
de l’associació, a les reunions 
que es feien al Departament de 
Cultura. Aquest suport polític va 
ser cabdal per desencallar el tema, 
ja que el novembre de 2010 es 
va aconseguir que la Generalitat 
declarés la Fia-faia Festa Patrimo-
nial d’Interès Nacional.  Aquesta 
distinció és molt preuada, ja que 
la Fia-faia és la primera festa en 
aconseguir-ho.  
L’ajuntament  continua donant 
suport a les iniciatives que sorgei-
xen des de l’Associació, perquè la 
bona salut de la festa continuï.
Any 1961, a la sala del Cafè 
Mundial, a més de fer-hi molt 
balls, es feia teatre i també s’hi 
cantava. Allí ho van fer Emili 
Vendrell, Àngels Cirera, Elisard 
Sala, i, entre els de casa, Benet 
Casas, Ramon Casas, Josep Ca-
sals, Esteve Puig, el Sr. Joan i la 
Sra. Maria. 
Jo aleshores tenia 12 anys i el 
meu pare em va fer soci de la UEC 
per col·laborar amb una entitat de 
la qual n’he començat a gaudir a 
partir de l’any 2002.
La meva família ha estat sempre 
soci del CCR Baganès des de la 
seva fundació, i de l’Esbart perquè 
no han fet socis. Felicitats a tots 
els components de l’Esbart pels 
seus 60 anys i recordar-vos que 
el tennis taula Ctt Bagà aviat farà 
40 anys.
Gràcies.
Nicolàs Viso 
Alcalde de Bagà
Sant Julià de Cerdanyola
Faies de sant Julià  
de Cerdanyola ja confeccionades. 
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